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«Дети и война – нет более ужасного сближения 
противоположных вещей на свете», – написал Твардовский в одном 
из своих очерков. Дети и война – два несовместимых понятия. 
Война ломает и калечит судьбы детей. Но дети жили и работали 
рядом со взрослыми, своим посильным трудом стараясь приблизить 
победу… 
Рядом со старшими братьями и сестрами трудились и самые 
юные граждане нашей страны - пионеры и школьники, их посылали 
туда, где нужна была помощь старшим. Уходили на фронт отцы, 
старшие братья. От мирных, привычных забот не осталось и следа.  
Тяжелой ношей легли на детские плечи заботы трудового 
фронта. И поистине «гулливеровскими» были нормы выработки на 
полях, где трудились мальчишки и девчонки, тысячи гектаров 
скошенного хлеба, тысячи связанных снопов, тысячи центнеров 
зерна. Несмотря на тяжелые условия, в которых жили дети, они 
понимали, что без их помощи в тылу просто не обойтись. 
Дети были не только жертвами – они становились и воинами. На 
их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя военных 
лет. И не согнулись они под этой тяжестью, стали сильнее духом, 
мужественнее, выносливее. Маленькие герои большой войны…  
Многие мальчишки в трудное для страны время брали оружие в 
руки и шли воевать. Кто шёл в партизаны, а кто в ряды Красной 
армии. Они сражались рядом со старшими – отцами, братьями, 
рядом с коммунистами и комсомольцами. Воевали ребята, которые 
были ещё детьми, им было по 10 – 14 лет. В этом возрасте дети 
держат только игрушечное оружие и играют в «войнушки», а в то 
время дети уже по-настоящему воевали – им было не до игр. 
Мальчики и девочки шли на фронт в военные части, становились 
сыновьями и дочками полков. Они были разведчиками и 
связистами, сёстрами милосердия и подрывниками. Дети погибали 
в боях, но не сдавались. 
Марату Казею было 14 лет, когда война обрушилась на 
белорусскую землю. В деревню, где жил Марат с мамой, Анной 
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Александровной Казей, ворвались фашисты. Осенью Марату уже не 
пришлось идти в школу в пятый класс. Школьное здание фашисты 
превратили в свою казарму. Враг лютовал. 
Вместе с сестрой, комсомолкой Адой, пионер Марат Казей ушел 
к партизанам в Станьковский лес. Он стал разведчиком в штабе 
партизанской бригады. Проникал во вражеские гарнизоны и 
доставлял командованию ценные сведения. Марат погиб в бою. 
Сражался до последнего патрона, а когда у него осталась лишь одна 
граната, подпустил врагов поближе, взорвал их... и себя. 
За мужество и отвагу пионер Марат Казей был удостоен звания 
Героя Советского Союза. В городе Минске поставлен памятник 
юному герою. 
Ленинградскую пионерку Зину Портнову война застала в 
деревне Зуя, куда она приехала на каникулы. Там была создана 
подпольная организация "Юные мстители" и Зина стала членом ее 
комитета. Она участвовала в диверсиях, распространяла листовки, 
по заданию партизанского отряда вела разведку. 
Фашисты схватили юную партизанку, пытали. Во время одного 
из допросов, выбрав момент, Зина схватила со стола пистолет и в 
упор выстрелила в гестаповца. Отважная юная пионерка была 
зверски замучена, но до последней минуты оставалась стойкой, 
мужественной. И Родина посмертно отметила ее подвиг высшим 
своим званием – званием Героя Советского Союза. 
Дети этого времени внесли свой весомый вклад в победу, 
заменив своих родителей на заводах, фабриках. Им пришлось 
быстро осваивать рабочие профессии и производить так нужные 
армии боеприпасы, мины, артиллерийские снаряды и другое 
вооружение. Они рано взрослели и становились не по годам 
взрослыми. 
Можно много говорить о детях войны, об их детстве, которого 
не было. Но я думаю, что и этого будет достаточно, чтобы показать, 
что и через много – много лет память о героях Великой 
Отечественной войны будет жить. Наши потомки тоже будут 
помнить и подвиг солдат, и трудовой героизм тех, кто оставался в 
тылу, а также будут помнить о детях, которые несли на своих 
плечах непосильную ношу военных лет. Я хочу, чтобы люди всегда 
помнили об этом, и ни одному ребёнку не пришлось бы больше 
пережить то, что пережили дети тех лет. 
